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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Socially responsible investment is commonly unknown within the range of possibilities that 
financial institutions offer their clients to invest their capital. Socially responsible investment or 
SRI is very related to Corporate Social Responsibility as the last one provides the 
environmental, social and ethical assets in which investments can be made. Nowadays there are 
several investment alternatives available for both clients and investment companies, and this 
final degree project is focused mainly on socially responsible funds. 
Thus, this paper analyses the investment alternatives inside socially responsible investment, the 
various strategies used by SRI fund managers to select in which assets to invest, the 
performance of these funds compared to regular funds and, finally, the current Spanish 
situation of SRI funds.  
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